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and Ryosyo TANIGAMA
Abstract: The present study aimed to make a survey on the actual conditions of corporal punishment 
for the students who were admitted to Nippon Sport Science University and to establish a research basis 
for eliminating corporal punishment, violence and harassment in the educational and sports-training 
activities.
The study subjects were 1,422 newly-admitted students of the University. For the questionnaire, we 
referred to the one which had been used for the sports athletes by Japanese Olympic Committee (JOC) 
in 2013. The questionnaire consisted of a face sheet and other questions asking about yes or no of the 
experience of corporal punishment, kind of action, frequency, intentions, etc.
As the result of Analysis 1, it was found that the persons who had experienced some corporal punish-
ments in high school days occupied about 10% of the total subjects, and that, if the persons who had 
seen and/or heard about the punishment were included, the number reaches to as high as about 30% of 
the total. As the result of Analysis 2, it was proved that about 70% of the subjects regarded the corporal 
punishment as negative, while about 10% of them took it positive.
In view of the fact that most of the subjects in the present study aimed to become a teacher or a coach 
in sport activities, it is assumed that the above-mentioned results may raise a big issue.
(Received: April 24, 2014)
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